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В статті досліджено теоретичні основи управління фінансовими 
ризиками підприємства, проаналізовано процес управління фінансовими 
ризиками підприємства, внесено пропозиції щодо вибору ефективного 
інструменту для нейтралізації фінансових ризиків в діяльності 
підприємства.  
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Вступ. Систе ма ринк ових ві днос ин об’ єк т ивно зу мовл ює і сну ван ня 
риз икі в в усі х с ферах г осподарськ ої ді яльності . Ві дсут ні сть повної  
і н фор маці ї , і снування прот иді юч их тенденці й, елемент и випадк овості та і н ші  
ек оно мі чні у мови г ос подар ювання обу мовл ю ют ь ва жк о- прог ноз овані ст ь 
процесу управлі ння, оскі льк и бі ль ші сть управлі нськ их рі шень пі дприє мст ва 
прий маєт ься в у мовах невиз наченості  та риз ик у [ 1] . Повні ст ю у ник н у т и 
риз икі в г ос подарськ ої ді яльності пі дприє мст ва немо жливо, от же ни ми 
необхі дно сві до мо керуват и, пам' ята юч и про те, що всі риз ик и 
взає мопов' язані і ї х рі вень пості йно змі н юєт ься пі д впливо м дина мі ч ног о 
от очення. По шу к ефек т ивних пі дході в до управлі ння риз ик а ми став одни м з 
ак т уальних та ва жливих напря мкі в розвит к у сучас ної ек оно мі чної нау к и.  
Од н и м з шляхі в пі дви щен ня ефек т ивності системи управлі ння та 
нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в пі дприє мст ва вист у пає так ий мет од як 
ст рах ування. Цьо му питанн ю були присвячені робот и так их авт орі в: В. Д.  
Баз илевич,  О. Д.  Вовчак,  Т. В.  Яворськ а,  В. Й.  Плиса,  Н. О.  Довг о шея.  
Постановка задачі. Мета даної робот и: роз робит и пропоз иці ї щодо 
пі дви щен ня ефек т ивності системи у правлі ння фі нансови ми риз ик а ми 
ді яльності пі дприє мст ва ЗАТ « Фабрик а нет к аних матері алі в «Тек ст иль 
Л юк с ».  
Для досяг нення виз наченої мет и було поставлено задачу 
вик орист ову юч и теорі ю управлі ння фі нансови ми риз ик а ми пі дприє мст ва,  
проаналі зуват и процес управлі ння фі нансови ми риз ик а ми та внест и 
пропоз иці ї щодо вибору ефек т ивног о і нст ру мент у для мі ні мі заці ї і  
нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в в г осподарські й ді яльності пі дприє мст ва 
З АТ « Фабрик а нет к аних матері алі в «Тек ст иль Л юк с »«.  
Результати дослідження . Врах ову юч и специ фі к у ді яльності  
пі дприє мст ва, мо жна виді лит и такі основні  фі нансові риз ик и, які вин ик а ют ь 
в к о мерці йні й ді яльності  ЗАТ «Тек ст иль Люк с »:  
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– риз ик неплате жу ( несвоєчас ног о платежу) пок у пці в та фі нанс ов их 
к онт раг енті в;  
– риз ик неплат ос про мо жн ості  пі дприє мст ва та йог о банк рут ст ва.  
Для даног о пі дприє мст ва ЗАТ «Тек ст иль Л юк с » процес управлі ння 
фі нансови ми риз ик а ми мо же бут и представлений як послі довні сть етапі в:  
і дент и фі к аці я → к вант и фі к аці я → вибі р і нст ру менті в управлі ння риз ик о м → 
реалі заці я процесу управлі ння → мі ні мі заці я риз ик у → к онт роль.  
В системі  мет оді в управлі ння фі нансови ми риз ик а ми пі дприє мст ва 
ос новна роль нале жит ь внут рі шні м механі з ма м ї х нейт ралі заці ї .  
Вн у т рі шні  механі з ми нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в явля ют ь собо ю 
систе му мет оді в мі ні мі заці ї ї х нег ативн их наслі дкі в, які обира ют ься і  
зді йс н ю ют ься в рамк ах самог о пі дприє мст ва.  
Ос н овн и м об’ єк т о м вик ористання внут рі шні х механі з мі в нейт ралі заці ї  
явля ют ься, як правило всі види допу ст и мих фі нансових риз икі в, знач на 
част ина риз икі в крит ич ної г ру пи, а так о ж не страховані катаст ро фі ч ні  
риз ик и, як що вони прий ма ют ься пі дприє мст во м в силу об’ єк т ив ної  
необхі дності . В сучас них у мовах внут рі шні  механі з ми нейт ралі заці ї  
ох опл ю ют ь перева жн о част ину фі нанс ових риз икі в пі дприє мст ва [ 2] .  
Переваг о ю вик ористання внут рі шн і х механі з мі в нейт ралі заці ї  
фі нансових риз икі в є висок ий ст у пі нь альтернат ивності управлі нськ их 
рі шень, що прий ма ют ься, не зале жн и х, як правило, ві д і н ших суб’ єк ті в 
г ос подар ювання. Вони вих одят ь і з конк рет них у мов зді йснен ня фі нанс ової  
ді яльності пі дприє мст ва і йог о фі нансових мо жливостей, дозволя ют ь в 
найбі ль шо му степені врахуват и вплив внут рі шні х фак т орі в на рі вень 
фі нансових риз икі в в процесі  нейт ралі заці ї  ї х нег ат ивних наслі дкі в.  
Ос н овні  мет оди системи внут рі шні х механі з мі в нейт ралі заці ї  
фі нансових риз икі в: уник нення риз ик у, лі мі тування к онцент раці ї риз ик у,  
хед жу вання, диверс и фі к аці я, роз поді л риз икі в, самост рах ування, і н ші  мет оди 
внут рі шнь ої  нейт ралі заці ї  фі нансових риз икі в.  
К о н к рет ні мет оди і прийо ми, що вик орист ову ют ься при ухвален ні  
рі шень в у мовах риз ик у, в значні й мі рі зале жат ь ві д специ фі к и ді яльності  
пі дприє мст ва, стратегі ї досяг нення поставленої мет и, ві д конк рет ної  
риз ик ової  сит уаці ї  то що.   
Ст рах ування фі нансових риз икі в спря мовано на забез печення влас ног о 
або зовні шньог о ві д шк оду вання матері альног о збит к у, як ий проявляєт ься 
внаслі док ї х настання. Мо жна рі зни ми способа ми забез печу ват и 
без перервні сть процесу ві дтворення та мак с и маль ну фі нансову сті йкі ст ь 
ек оно мі чних суб’ єк ті в, але як засві дчує зару бі жн ий досві д, саме ст рах у ван ня 
є найбі ль ш е фек т ивн и м [ 2] .  
Дос лі д жен ня пок азали, що для даног о пі дприє мст ва в як ості і нст ру мент у 
нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в ефек т ивн и м є вик ористання ст рахуван ня у 
виг ляді  самост рах ування або к о мерці йног о ст рах ування [ 2, 3] .  
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Пі д самост рахування м слі д роз у мі ти створення спеці алі зованог о 
г ро шовог о резервног о фонду з мето ю фі нансовог о пок рит тя наперед 
обу мовлених й мові рних збит кі в суб' єкта г осподар ювання.  
На п ря м нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в, як самост рах ування, базуєт ься 
на резервуванні пі дприє мст во м част ини  фі нансових ресурсі в, які дозволя ют ь 
поборот и нег ат ивні фі нансові наслі дк и за тими фі нансови ми операці я ми, за 
як и ми ці риз ик и не пов’ язані з ді ями конт раг енті в [ 3] . Ос новни ми фор ма ми 
цьог о напря мк у нейт ралі заці ї  фі нанс ових риз икі в є:  
– фор му вання резервног о ( страх овог о)  фонду пі дприє мст ва. Ві н 
ст вор юєт ься ві дпові дно до ви мог зак онодавст ва та стат ут у пі дприє мст ва. На 
йог о фор му вання спря мовується не мен ше 5 % су ми прибут к у, отри ма н ог о 
пі дприє мст во м в зві т но му пері оді ;  
– фор му вання ці льових резервних фо н ді в. Прик ладо м так ог о 
фор му вання мо жу т ь слу жит и фонд страхування ці новог о риз ик у ( на пері од 
т и мчасовог о пог і р шен ня к он’ юн к т у ри  ринк у) ; фонд уці нк и товарі в на 
пі дприє мст вах торг і влі ; фонд пог а шен ня без наді йної дебі торськ ої  
заборг ованості за кредит ни ми операці ями пі дприє мст ва і т. п. Перелі к так их 
фо н ді в, джерела ї х фор му вання і роз мі ри ві драх увань в них виз нача ют ься 
стат ут о м пі дприє мст ва та і н ши ми внут рі шні ми нор мат ива ми;  
– фор му вання системи страхових запасі в матері альних і фі нанс ов их 
ресурсі в за ок ре ми ми елемент а ми обі г ових к о шті в пі дприє мст ва. Такі  
ст рах ові запас и створ ю ют ься з г ро шових акт иві в, сировин и, матері алі в,  
г от ової проду к ці ї . Роз мі р пот реби в страхових запасах за ок ре ми ми 
еле мент а ми обі г ових к о шті в встановл юют ься в процесі  ї х нор му вання;  
– нероз поді лений зали шок прибут к у, отри ман ий в зві т но му пері оді . До 
йог о роз поді лу ві н мо же розг лядат ися як резерв фі нансових ресурсі в, що 
направля ют ься в необхі дно му випадк у  на лі кві даці ю нег ат ивних наслі дкі в 
ок ре мих фі нансових риз икі в.   
Зовні шнє страхування фі нансових риз икі в і з залучення м страх ової  
к о мпані ї передбачає передачу фі нанс овог о риз ик у суб' єкта г осподар юван ня 
за певну плат у ( ст рахову пре мі ю) на ут ри ман ня спеці алі зовані й фі нанс ові й 
установі страхові й к омпані ї . За так ог о варі ант у д жерело м пок ритт я збит кі в 
су б' єкта г осподар ювання в результаті настання несприят ливих у мов 
( ст раховог о випадк у)  є фі нанс ові  ресурси ст рах ової  к омпані ї .  
Ст рах ові компані ї по- рі з но му пі дходят ь до виз начення ск ладу 
фі нансових риз икі в. Правила страхування фі нансових риз икі в страх ових 
к о мпані й вк л юча ют ь наст у пні  риз ик и:   
– невик онання к онт раг ент о м ст рахувальник а свої х дог ові рн их 
зобов' язань ( унаслі док аварі ї або катастро фи на мі сці вик онан ня зобов' язань,  
по же жі , ст ихі йног о лиха, прот иправн их ді й треті х осі б, банк рут ст ва 
к онт раг ент а);  
– недот ри ман ня у мов і термі ні в вик онання к онт раг ент о м 
ст рах увальник а фі нансових зобов' язань за уг одо ю;   
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– недот ри ман ня к онт раг ент о м тер мі ні в по установці і наладці ма ши н,  
устат к ування;  
– неплат ос про мо жн ості  поз ичальник а при наданні  товарног о к редит у;  
– неплат ос про мо жн ості пок у пця при прода жу устат к ування на у мовах 
ві дст рочення плате жу;  
– ві дст рочк и борг овог о плате жу;  
– неот ри ман ня плат них послуг за уг одо ю, ук ладено ю з орг ані заці є ю, що 
надає послуг и та і н ше [ 4] .  
Висновки. З ви щес к азаног о мо жна ст верд жу ват и, що для даног о 
пі дприє мст ва в як ості і нст ру мент у  нейт ралі заці ї фі нансових риз икі в 
е фек т ивн и м є вик ористання страхуван ня. Дот ри му юч ись вк азан их ви ще 
пропоз иці й щодо пі дви щен ня ефек т ивності управлі ння риз ик ов и ми 
фі нансови ми рі шен ня ми, пі дприє мст во ЗАТ «Тек ст иль Л юк с » з мо же 
мі ні мі зуват и та нейт ралі зуват и наслі дк и прояву бі ль шості наявн их 
фі нансових риз икі в і ї хні й вплив на рез ультат и реалі заці ї перс пек т ив н их 
фі нансових проек ті в розвит к у пі дприє мс тва.  
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У статті викладено теоретичні засади міжнародного маркетингу як 
ключового фактора розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, 
визначено місце міжнародного маркетингу в системі бізнесу та 
проаналізовані відмінності між внутрішнім і міжнародним маркетингом. 
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прин цип и марк ет инг ової  ді яльності , фу н к ці ї  марк ет инг у.  
Вступ. Ек оно мі чна і нтег раці я та взає мозале жні сть суб’ єк ті в 
пі дприє мн ицт ва у сві ті досяг ли без прецедент н их мас шт абі в. Внаслі док цьог о 
ек оно мі к а в у мовах г лобалі заці ї не мо же фу нк ці онуват и без мі жнародн ої  
спі впраці . Пі дви щит и ефек т ивні сть ринк ових об мі ні в пок лик ан и й 
мі жнародн ий марк ет инг.  
Постановка завдання. Мет о ю статті є теорет ич не обґ ру нт ування та 
виз начен ня особливостей мі жнародної марк ет инг ової ді яльності ек оно мі ч н их 
су б’ єк ті в в у мовах і нтенс и фі к аці ї ї х зовні шньоек оно мі чної ді яльності  та 
аналі з ві дмі нностей мі ж внут рі шні м та мі жнародн и м марк ет инг о м.  
Результати дослідження . Серед найбі ль ш ві до мих дослі д жень з обраної  
теми пот рі бно виді лит и робот и Г. Багі єва, Б. Бер ман, Д. Аак ера, Т.  Амблера,  
Д ж. Грехе ма, С. Джейн, Г. Амст ронг а, В. Вонг а, Д. Сондерса, Ф.  Кот лера, М.  
По рт ера, Д. Хас и, Н. Моі сєєвої , C. Ні кі фі рової , Х. Хеннессея та і н. Наук ов ці  
